





- Pengantar Alam Bina
Masa : 3 iaur
sila pastlkan bahanra kertas peperLksaan ini mengandungl TUJTH
muka surat yang tercetak sebelum anda memul-akan peperiksaan ini.
BAHAGIAN A (20 markah)
Jawab SEMUA Soalan,
yang dlsediakan.
Soi,i.Am t hineea 10
Jawapan mestil-ah dibuat di atas kertas Jawapan
( BETIJL ATAU SALAH )
1. Alam Blna tidak dapat difahani
Bagaimana bentuk ltu dihastlkan
lah diketahui juga.
dengan menganalJ.sis bentuk sahaJa.
dan apakah nLat si penghasll mesti-
4.
2. Hasil dalam Alam Bina dihadkan kepada apa yang dibina oleh manusia.
Oleh yang denrlklan terhad kepada skala bangunan dengan hasil seperti
rumah, pejabat, kilang, kedai atau sekolah.
3. Niat dalam penghasilan Al-am Bina merangkurni obJektif, matlamat atautujuan kenapa sesuaLu iru dilakukan atau kenapa sesuaLu produk itudlhasllkan.
Aktor adalah si empunya niat. sebagai individu, aktor tidak dapat
rnewaklli satu-satu inst,itusi.
Laku adal-ah perbuatan aktor dalam menghasilkan produk, Dalarn peng-hasilkan sesuatu bangunan, laku adalah binaan iaitu menyediakan
acuan, menuang konkrlt dan mengernaskannya.
Laku digerakkan oleh kepercayaan seseorang aktor tentang penghasilan.
Kepercayaan juga dlkenali sebagai teorL, walau bagaimana pun teori_tidak r*uJud sehingga hipotesis-hipotesls tentang penghasilan dlbukrl-kan dahulu.
scenario adalah adegan, babak atau bahagian cerita dalam sesuatupenghasilan. Dalam penghasllan Alan Blna, scenarLo ini adalah
seJarah penghasllan Alam BLna tersebut.
scenario boleh dipecahkan kepada babak-babak atau adegan. Adeganboleh disusun sernula mengikut apa-apa aturan untuk menghasilkan
scenario yang berlainan. rni adalah kerana penyusunan babak*abak








Penghasil-an bermaksud pernajuan. Pemajuan adalah sebahagian darl
pembangunan. Kernajuan adalah niat pembangunanr 01-eh yang demi-
klan, hasil pemajuan ialah kemajuan.
Apa yang dipercayal kemajuan oleh satu aktor boleh dibuktikan
sebagai kemunduran oleh aktor l-ain' Oleh yang demlkian' kemajuan
adalah satu konsep yang subjektif. Subjektif ini ialah plurallsme.
BA}IAGIAN B (30 narkah)
Jawab SEMUA Soalan.
11. Kesemua aktor-aktor berikut
mel-ainkan





















13. Sebagai salah satu darl aktor dalam pemjuan di Pulau Pinang. MaJlis
Perbandaran Pulau Pinang (MPPP) bertanggungjawab dalam kesemua per-
kara dibawah melainkan
A" Mengurus kerjaya iaitu ja1-an, J-orong belakang, parlt'
bertuang, saliran utama, tanant kebun, tempat l-etak
kereta, perkuburan.
Mengurus kerJa kesihatan awam dengarl mengangkat sampah,
mengangkat najis, mengawal- nyamuk, haiwan perosak,
mencegah pengotoran, mendendali pengkebumian, rnenggalL
semula mayat.
Mengawal bangunan, menyelenggara bangunan MPPP, menyedia-
kan pelan bangunan untuk projek pemajuan MPPP.
Mengenakan cukai harta dan pembelLan atau penjualan tanah,
menetapkan harga rtxnah untuk penajuan kos rendah, sederhana













PemaJuan ditakrlfkan sebagai perubahan yang berlaku pada skar_a
A.i
B. i dan ii
C. 1, li dan ili
D. i, ii, iii dan iv
15. Di dalam proses kemajuan sesuatu bidang, terdapat laku-lakuberikur
i. Menumbangkan aktor dan menguEarakan aktor yang lebih baik.
1i. Menumbangkan nlat dan mengutarakan niat yang rebth balk.
ili. Menumbangkan laku dan mengutarakan raku yang lebth baik.
iv. Menumbangkan hasil dan menghasilkan produk yang lebih baik.
v. Men'rrbangkan model penghasilan dan mengutarakan nodel yangI_ebih ba{k.
Kritikan adalah
A. L, ii, lLi, iv
B. ii, i.il, iv, v
c. ii, itl, v
D. Kesemua di atas.
soArAN 
.t6 - 18





Daram satu-satu pemajuan, perkhidrnatan jurukur bahan biasanya
melibatkan pada fasa
A. ii, iii dan iv
B. ili dan iv
C. lv qq














Dalam satu-satu pemajuan, perkhidmaLan Pengurus Projek blasanya
dllibatkan pada fasa
il, iii dan iv
lil dan iv
iv
Kesemua I hingga iv
ii, iii dan iv
iii dan iv
iv
Kesemua t hingga iv
i dan il
i, ii dan lil
1ril, iii dan lv
Kesemua i hingga v.
SOALAN 19 - 20
Berikut adalah bentuk-bentuk penyarnpaian perumahan.
i. Rr:mah slap dengan kemasan dan perabut.
it. Rumah mengandungi atruktur dan perkhidnatan asas tanpa
dinding pembahagi.
iii. Rumah mengandungl" dapur dan Lbu rtrmah dan kawasan
lapang wujud untuk pembesaran rumah.
Lv. Rumah tiada. Tapak rumah mengandungi infrastrukturjalan, elektrlk, bekalan air dan saliran najis.
v. Rumahnya. tiada. Hanya tapak saJa yang disediakan.




20. ?engguna dapat berpartisipasi dalam
A. i, ii, iii dan lv
B. i, 11"i, iv dan v
C. ii, iii, iv dan v




BAHAGIAN C ( 30 markah )
JAWAB SOALAN N0. 27 dan SATU SOALAN LAIN.
2L, "Perlunya satu ruang pameran/kr{tikan atau galeri di pusat
Pengajian PBp relah dirimbulkan pada tahun 19g6. setelah
diluruskan eadanganrrya, bentuk galeri diubah. setelah
bangunan tni dihasilkan, guna ruang pula diubah untuk me-
muatkan Pejabat An dllantai bawah, memaksa perubahan ter-
tent,u lantai atas digunakan sebagai galeri buat seketika
dan kemudiannya dibahagi dua untuk memuatkan pusat sumber
dan Makmal struktur dengan masalahnya yang tertentu. seJak
tahun L992, ruang paneran/krltikan atau galeri ini tictak
lagi wujud di pBpf'. Bincangkan penghasilan ini.
(20 rnarkah)
Kenapakah arkitek itu menjadi aktor ut€rma dl dalam pemajuan ?Apakah peranan rekabentuk dislni ?
(10 rnarkah)
Jelaskan maksud merekabentuk mengLkut a) Jeais bangunan danb) keperluan prestasi (performance requirernents) dalarn meng-hasilkan satu bangunan insEitusi.
(10 markah)






Apakah maksud perubagan di dal-am Alam Bina ? Bagaiaranakah ini







BAHAGIAN D ( 20 rnarkah )
Jawab SATU Soalan Sahaja.
26. Apakah dla pergerakan Hijau. Di manakah ia bercanggah dengan
program pemaJuan dt Malaysla ? Apakah peranan di dalarn konflikini ? Apakah pengaruhnya kepada AIam Bina ?
(20 markah)
Apakah konservasi ? Menggunakan contoh yang terdapat di George
Town, di Pulau Pinang, terangkan maksud |tkonservasi lawan
lonservasirr. Bagalmanakah satu bentuk konservasi f-tu terpilih
dal.am pemajuan bandaraya ini ? Apakah pada hemat anda pengaruh-
nya kepada pemajuan set.erusnya ?
(20 markah)
Apakah maksud rfPerkembangan elektronik Lelah dan akan terus
mengecilkan dunia ini ? Bagalmana elektronik digunakan di dalan
pemaJuan ? Adakah ia penentukan penciptaan bangunan bijak ?
Bagaimana ia menentukan watak anda sebagai aktor di dalam peng-
hasil-an Al-an Bl-na di Matravsia ?
(20 markah)
Apakah erti pengawalan prilaku manusia di dalarn satu-satu
persekitaran ? Kenapakah, misalnya di kilang-kilang, ianya perlu?






Apakah peranan sejarah dan kritikan dalam memahami Alarn Bina ?








































BAHAGIAN B ( 30 markah )
1L
12.
13.
L4.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
A
A
A
A
TI
A
6
A
tt
BCD
BCD
BCI)
BCD
BCD
BCD
BCD
BCD
BCD
BCD
104
